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Galería de Argumentos.
El Amigo del Alma
A KGUMEXTO
de la humorada lírica en un acto, dividido en
cuatro cuadros, en prosa original de
Francisco de Torres V Carlos Cruselles 
musica de los maestros
GIMENEZ Y VIVES.
Estrenada en el Teatro Eslava la noche 
del 16 de Noviembre de 1905
Señor Cruselles.
en el kiosco de Celestino González
Plaza Mayor.—Valladoljd.
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Transeuntes, concurrentes, etc., y acompañamien­
to.—La acción en Madrid. —Epoca actual.
ARGUMENTOS
de óperas, con cantales en español é italiano 
qce tiene esta casa
Macbeth—Mefigtófoles.
Africana. | Mignón. __ __________
Barbieri di Seviglia. | Aida.Rigoleto. | Traviata. |' ÓteUo
Oavallaría Rusticana. TT ’ ” ‘ ‘ '
Dinorah. | Fra Diávolo.
Faust. [ Los Lombardos 
Favorita. | Gli Hugonoti. 
Gioconda. | Lohengrin. 
La Forza del Destino. 
Tannhauser. | Poliuto.
Sansón y Dalija, | Puritanos, trilogía «¿‘Anello dell Ni-~ 
La Echeme.- | Marta
Linda de Chamounis,
Lucia di Lamermoór. i Tosca
— 5Wi------ --  — . | wee , . v wv. 3
Un bailo in máschera. 
Vísperas Sicilianas.
Roberto el Diablo. | IlProMa 
Lucrecia Borgia | Ernani. 
Sonámbula, i II Trovatowe, 
I Pescatori di Perli
La Walkiria, I,a parte de la
belumgo >—I Paghacci
Se admiten anuncios y reclamos, para 
todos los argumentos, á precios convenció* 




3s propiedad. do Celestino González quien perseguirá 
ante la ley al que lo reimprima sin su permiso.
Í<1 8ipi¿o del Sliqh.
CUADRO PRIMERO
La, escena representa el interior de la zapatería 
<iel señor Rodríguez.
Cuando se levanta el telón se encuentra solo en 
la zapatería el dependiente Carrasquilla, mucha­
cho travieso como pocos y aficionado á las hijas de 
Eva más que nuestro mismo padre Adan, y que 
goza de gran valimiento con el dueño de la zapata- 
ría-el señor Rodríguez—por que es su continuo 
acompañante y hasta algunas veces consejero, en. 
sus aventuras amorosas, pues bueno es advertir al 
principio que el señor Rodríguez es aun más muje_ 
negó que su dependiente y factótum.
Tan mujeriego es que, lejos de conformarse con 
as caricias de su adjunta la señora Sabina, viuda 
recalcitrante y ya entrada en años, con cuyo pecu­
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lio logro el tenorio zapateril montar en forma su 
establecimiento, dedica la mayor parte de su tiem­
po á conquistar mujeres fáciles y sobre todo á vi* 
■sitar los cinematógrafos porque en esta clase,de es­
pectáculos se aprovecha, cuanto puede en los mo* 
montos que na y necesidad de apagar las luces.
Volviendo á Carrasquilla, diremos que como de 
■costumbre cuando se encuentra solo, está pensan* 
do. en las gracias ocultas y ostensibles de La Peina 
de Tas Pulgas una de las ^cupletistas más célebres 
de la época, de la que está perdidamente enamora* 
do hasta el punto de que todos los momentos que le 
dejan libre sus ocupaciones de la zapatona y el 
acompañamiento de su maestro, los consagra á vi- 
altar el Salón donde la afamada artista exhibe su 
expléndida belleza.
Y como el joven Carrasquilla es muchacho de 
suerte, he aquí que le saca do su éxtasis amoroso 
la presenei de la propia Peina de las Pulgas que 
vá al establecimiento con objeto de tomarse medi­
da de unas elegantísimas botas para lucir en es­
cena»
Carrasquilla cree volverse loco de contento y en 
vez de preocuparse de tomar la medida de las bo* 
tas, ocupación que muchos hubieran aceptado muy 
gustosos, dada la altura que debía llevar el calzad® 
de la célebre cantante, solo se ocupa de dirigir a 
ésta piropos y más piropos, añadiendo, para hacer- 
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sel© mas simpático que era uno de sus más fervio, 
tes y constantes admiradores y que on su conse*- 
cuencia conocía de memoria todo su repertorio.
Para comprobar su aserto la dice que va á oantar* 
una de las canelones en que más aplausos cosecha 
El Mosquito y la Mujer y empieza en esta forma»
MUSICA
El mosquito y la mojé 
son dos cosas parecías, 
porque si pica el mosquito 
las mujeres también nioan. 
Cuando nos pica un mosquito 
se va volando enseguía 
y las mujeres se pasan 
picoteando toa la via.
Te pica un mosquito 
y tiés que rascarte, 
te pica una jcmbra 
y tiés que casarte. 
Son dos cosas malas, 
pero no sé yo 
cual de las dos cosas 
será la peor.
Por eso morena
por eso, yo quiero 




me parece a mi 
el más conveniente 
pa poder dormir.
En mi alcoba so celo 
un mosquito condenao, 
y pegándome cachetes 
toa la noche me he pasao. 
Si un mosquito se propone 
te achicharra el maldeeio, 
pero hay hembras muy molestas 
que achicharran al mario.
Los dos, si te pican, 
to dan desazones, 
porque te fastidian 
con sus picazones. 
Yo no quiere, niña, 
dejarme picar, 
porque luego el sueno 
no puedo pillar. 
Por eso, morena, 
por eso, yo quiero 
dormir siempre solo 
con un mosquitero. 
Porque este recurso 
me parece á mi 
el más conveniente 
pá poder dormir.
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Retírase la < Reina de las Pul gas > y ac* 
to seguido entra en la zapatería, su dueña 
doña Sabina, seguida de Valdivia, el amig© 
del alma del buen Rodríguez, hombre des­
ahogado como pocos y capaz de vender su 
alma al diablo si de ello sacara algún pro­
vecho.
El tal Valdivia tiene relaciones íntimas 
y antiguas con la adjunta de su amigo R@- 
driguez, porque ésta á pesar de sus años y 
de su viudez por triplicado, es aún más 
frágil que su seudo consorte.
Esta interesante y deliciosa parej a ha­
blan de sus antiguos amores, recordande 
con deleite la deliciosa temporada ique el 
último verano habían pasado en San Se­
bastián, mientras el confiado Rodrigue® 
se quedaba en Madrid cuidando de la za* 
patería, que eran sus comunes intereses, 
sin pensar ni remotamente siquiera en qu® 
su amigo del alma y su angelical Sabina pu­
dieran hacerle traición.
G
* Apenas termina este amoroso coloquio? 
entra Rodríguez muy orondo y satisfecho 
porque cacaba de rendir á una doncella... 
de labor y entonces su cónyuge interina le 
pida con mucho mimo que la lleve aquella 
noche á la última función de Eslava.
El buen Rodríguez que por nada del 
mundo quiere perder su.sesión. de cinema­
tógrafo; se disculpa diciendo que está cita­
do aquella noche con un fabricante ero cue­
ros, pero como es galante esposo, aunque 
interino, suplica á su amigo Valdivia que 
le sustituya aquella noche, ofreciendo ir á 
buscarles al terminar la función.
Entra en la zapatería un señor Catalán 
que acompaña á su esposa para que la to­
men medida de unas botas y al observar 
que Valdivia mira á su mujer con doma* 
siada insistencia se despiertan sus celos y 
la emprende á palos con el enamorado Val­
divia, que sale maltrecho de la contienda.
CUADRO SEGUNDO.
Lo escsnu representa la calle donde está si­
tuada la Zapatería de Rodriguea^ cuya puerta 
de entrada se vé á la' derecha.
A.penas se levanta el. telón 1 lega Rodrí­
guez precipitadaínetite, seguido ue su inse­
parable dependiente Carrasquilla, muy 
eontent'o y gozoso por que había logrado 
convencer al celoso catalán de que las mi­
radas que Valdivia había dirigí lo á su es- 
posa3 no revestían carácter alguno de ma­
licia, expresando, á la vez sus excelentes 
condiciones diplomáticas que habían lleva­
do á buea término la, desagradable cues, 
tión que tan mal había empezado para su 
amigo del alma.
Al poco ratol lega,también Valdivia mi­
rando con recelo á todos lados para con” 
vencerse de que ya no estaba allí el irasci- 
Me catalán.
Rodríguez acaba de tranquilizar á su 
amigo y después de conseguir este objeto? 
i asiste de nuevo en que acompañe al tea' 
tró de Eslava á su amada cbn-yugs, pues éP 
como de costumbre piensa emplear la nog 
che en su diversión favorita: Ta visita álo 
cinematógrafos, donde tan buenos ratos le 
proporcionaban los cambios de luz.
De acuerdo ya acerca de este particular» 
entran en la zapatería y cae enseguida ©1 
telón de boca, para dar lugar al cambio de 
decoración, en cuyo intermedio ejecuta la- 
orquesta un hermoso é inspirado número 
de música que por sí solo es bastante para 
consagrar la justa fama de que gozan los 
señores Giménez y Vives.
Levántase de nuevo el telón y aparece 
uno de capricho, detras del cual uno de loi 
actores anuncia á grandes voces las diver* 




La escena representa un teatro de Varietés»
La orquesta ejecuta un preludie y se le- 
yanta el telón apareciendo Rodríguez y 
Carrasquilla sentados en dos butacas de 
las primeras filas, para presenciar mejor el 
espectáculo, que comentan á su antojo en 
alta voz, sosteniendo animada conversa­
ción con un caballero y una joven que ocu­
pan las localidades inmediatas.
Se levanta el telón interior del teatrit® 
de Varietés y aparecen en el minúsculo es­
cenario los japoneses Fú.I’ú (primo y pri­
ma ellos) cantando estos bonitos couplets 
que algunas noches se repiten hasta la sa­
ciedad.
MÚSICA
Los dos. —Somos lo primes Fú-Fú 
cupletistas del J&pon, 
que la Europa reeerremos
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en constante sclamación;
y nuestro saliente es 
@1 cantarnos un cuplé, 
de muchísima frescura, 
porque e* puro japonés.
Slla —Un banquero de Tokio 
de la Otero se prendo
§1 , y mil duros por un beso
nada menos la ofreció.
ggjl t —Ella, complaciente,
le dio muchos mas, 
p®ro el millonario
se fue sinpsgar.
El —Y la bailarina
triste ee ha quedado, 
diciendo furiosa 
•tValíante Mikado!
Los los. En el Japón,
pon, pon, 




Blla —Un famoso abaniquero,
de los muchos del Japón 
gl para anuncio de su indu_tria 
—11
hizo un abanico atroz.
Wla — Con letras doradas 
puso en el país 
un lotrero^norme 
que decía asi:
381 «—«Atención, seSoras, 
pasen adelante,
se hacen también chicos 
por ol fabricante.»
Les dos. —Ea el Japón,
pon, pon, 
esta ya demustrac 
en ©1 Japón, 
pon, pon, 
sen unos desahogaos.
@lla —Anteanoche la Loreto 
eoií Chicote fue al Japón,
El y allí, como en todas partes,
trabajando alborotó.
Ella —Hizo Les Granujas
para debutar 
pero elli querían
; entrar sin p&gar.
11 —Y Chícete al punto
hizo la maleta;
y antes de marcharse 
t hizo La Peseta.
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Los dos- —En oí Japón, 
pon, pon, 
está ya demostrao, 
en el Japbu, 
pon pon, 
son unos desahogaos.
Ella —El ilustre Mazzaatini
ha salido concejal,
El y su triunfo ha producido
un asombro colosal.
Ella —A muchos parece
un atrevimiento 
que un torero vaya 
al. Ayuntamiento.
El —Pero, el pueblo es tonto 
si se maravilla, 
pues los concejales 
son una cuadrilla..
Los dos. En ©1 Japón,
pon, pea, 
está ya demostrao 
en él Japón, 
pon. pon, 
son unos desahogaos.
Terminado el número musical, anun­
cian el principio de la sesión de cinemató*
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grafo, cuya noticia acogen con fruición 
Rodríguez y su acompañante.
Se exhiben diversas y vistosas peliculas 
y entre ellas una tomada de la playa de 
San Sebastian y aquí empiezan las angus­
tias del buen Rodríguez y la desgracia de 
su amada Sabina y su amigo del alma Val­
divia, pues ambos aparecen en la cinta tan 
estrechamente unidos y con ademanes tan 
espresivos que Rodríguez se dá entonces 
cuenta de la verdadera amistad de su ami 
goy del amor de su dulcinea, pues aquellas 
figuras no dejaban la menor duda acerca 
de la horrible traición que le hacían.
Rodríguez indignado al ver el engaño 
de que era objeto, se enfurece y arma un 
monumental escándalo, teniendo necesi­
dad de intervenir los guardias, los que, sin 
consideración algiana, llevan al dependien­




La escena representa el Pasadizo de San Gi« 
nes, donde está el teatro de Eslavo, visto desdi 
la calle del Arenal
Rodríguez y Carrasquilla consiguen ex­
plicar su conducta en la Delegación y lo­
gra que los pongan en libertad, presentán 
dose enseguida en el Pasadizo de San Gi- 
nés, por que ya ibo á terminar la cuarta 
función de Eslava,, donde estaba la infiel 
pareja.
En su impaciencia y lleno de justa có­
lera, el engañado zapatero trata de tenep 
ante su vista cuanto antes, pretendiendo 
entrar en el teatro, pero como no había 
localidades tuvo necesidad de esperarse en 
la calle hasta que saliera el público.
Termina, afil n, la función y el público 
va desfilando por delante de Rodríguez?
•—1 ó— 
hasta, que éste ve salir muy juntitos a d©=. 
ña Sabina y Valdivia, agenos por comple­
to á lo que el zapatero había visto en el 
cinematógrafo.
Rodríguez se dirige á ellos y los recrí* 
mina con dureza, armándose una de prime6 
ra. Doña Sabina trata de justificarse pero 
Rodríguez la rechaza cen decisión y ener­
gía. Entonces doña. Sabina viendo perdido 
aquel amante, se vuelve hacia su sustituto 
en Valdivia, peio este que conoce que la 
casquivana viuda no tiene absoluta­
mente un cuarto, pues Rodríguez es el ver, 
dadero piopietaiio déla zapatería, la re* 
chaza también, cc-nsideif ndo qi e á él n® 
le convienen aglomeradas pobres.
Quédase sola doña Sabina y cae desma­
yada en brazos del servicial Carrasquilla,, 
quien la consuela á su mododiciéndolaqve 





Mas de 38» argumentos diferentes de óperas, (estas CG6 
los cantables sa.italiano y español) zarzuelas, dramas, co­
indias, en 16 páginas y cubierta con el retrato del autor* 
i 10 céntimos uno, se sirven á provincias á precios muy 
económicos.
Los podidos á Celestina González, Plaza Mayor, 
Kiosco.—V álladólid.
gota. Se manda el eatákgo con las condiciones 
á quien le pida, y se sirven colecciones de todos los 
argumentos que tiene esta Galería.
Heoiloos olo Xa otoria.
i dos tintas, con talonario, que sirven para todos 
ios sorteos. Se remiten á provincias desde 500 ejem- 
Slares en adelante, á 4 pesetas millar, y en libretas 
e 50 y 100 hojas á 4/50 pesetas, siendo de cuenta 
de esta casa el franqueo. Al pedido acompañarán 
su hnnorte.
Puede servirse también una tirada especial para 
qj. sorteo de Noche-buena que lleva fecha y ano a 
falta solo del numero y firma del depositario.
Los pedidos á Celestino González, Pi y Margal,, 
55, principal. Valladolid.
"MMT1 B1W1 TMMTmUMoF" 
Oontiene 72 fotografías las cuales tienen un exacto 
parecido y 3 de los T&ncredos que actuaron
"en 1991. y D.a Tañorada
Pretio. 10,15 y 30, céntimos una.
Los pedidos á Celestino González.—Píy Margal!*. 
«—55, principal Valladolid.
<3Lc> XP'entM
Que tiene esta casa. Se 
liciones á quien las pida.
Agua, azucarillos y agte 
Alegría de la Huerta 
Andrónica i Adriana Angot 
Anillo de Hierro Arte de ser 
Bonita || Amor en Solfa. 
Abanicos y panderetas 6 á
Sevilla en el Botijoquenas 
Balada de la Luz Formas 
Biblioteca Popular Bocaccio 
Balido del.Zuiú | Agua .«ansa 
Barberillo de Lavapiés Buena 
Barbero de Sevilla ventura 
Bohemios Cuerno de Oro 
Bazar de Muñecas | Chiquita 
de Nágera Ciudadano Simón 
Lopito de ¡Nieve i Covauonga 
Cuadros disolventes
Cuadros al Fresco
Curro López || Cabo Pi imero 
Cura del Regimiento
Curro Vargas || Clavel Rojo 
Cara de Dios | Carrasquilla 
Campanas de Carrión
Capote de Paseo i El túnel 
Corneta de la Partida
Correo Interior || Campanone 
Colorín Colorao i Dolores 
Congreso Feminista
Churro Braga || Código Penal 
Chico de la Portera
Chispita ó el Barrio de Malls 
Dúo de la .Africana
Donjuán Tenorio | Dinamita 
Don Gonzalo de Ulloa
Detrás del felón | Doloretes 
Diamantes de la Corona 
Debut ele la Ramírez i 81 Mal 
de Amores El Principe Ruso 
hlDiueroy el Trabajo
Electra | El Pobre Valbuena 
wí Vi680 te Buenavista 
El Alma dei Pueblo 
hl Cabalis de Batalla 
mandan circulares y con-
E1 Ilustre Ricoches
El Tributo de las Cien Dpncll. 
El Rosario de CoralEl Mozo 
Cruo | El Amigo del Alma 
El Premio de Honor El coco 
El-Trueno tiórdo | El Tunela 
El Picaro Mundo | El Escalo 
El Barquillero. | El Afinador 
El Marquesita 81 Perro Cinco 
El (Junao de Rosa | El Bateo 
El Beso de Judas-El Trágala 
Enseñanza Libre || El Dragón 
de Fuego I El Seductor
El Diablo en el Poder 
'El Rey del Valor | El Místico
El Húsar de la Guardia 
El Dominó Azul PEI Olivar 
El General || El Tío Juan 
El Veterano || El Trovador 
El Puñao de Rosas ^ITrébo 
El Dios Grande | El Abuelo 
Famoso Colirón I Fiesta de 
San Antón ( Feria de Sevilla 
Frasco-Luis
Fonógrafo Ambulante 
Fondo del Baúl | Fotografías 
Animadas— Flor de Mayo 
Gloria PuraGigantesy Cabe­
zudos ^Gimnasio Modeló 
Género Infimo í Guillermo 
feli I GrandesCortesanas 
Gazpacho Andaluz—Guardia 
de Honor i Hijos del Batallón 
Inés de Castrc-Jugareon fuego 
Juramento [| Juicio Oral 
Juan Francisco -Jilguero 
Cinco ¡ Ideicas | Los Guapos 
La Vara Ue AicaiUe
La Mulata i los Huertanos 
La Peseta É Merma
Los hijos del Mar', La Cuna 
La Manta ¿amorana 
La Boleta de Alojamiento 
La Traca | Luz Verde 
La Polka de los Pájaros 
Lysistrata | La Casita Blanca 
José Martin el Tamborilero 
La Azotea l La Borracha 
Ta Buena Sombra—La Bruja 
La Cariñosa | I,a Barcarola 
La Celosa II La Puñalada 
Las Estrellas ; La Diligencia 
La Mava i La Buena Moza 
Los Zapatos de Charol 
Los Picaros Celos I La Solea 
La reina del Couplet Lo Cursi 
Luna de Miel |l La Camarona 
La Torre del Oro || Lohengrin 
Ligerita deCascosLa Trapera 
Las Granadinas
La Mazorca Boja I La Boda 
Lola Montes || Las Parrandas 
La Corría de Toros-La Divisa 
Los Granu’as l Los Charros 
T a Venta de Don Quijote 
La Lancidn del Náufrago 
Lucha de clases III a Muñeca 
Las dos Princesas || I a Tosca 
Las Barracas |l La Macarena 
L a Mallorquina-La Marsellesa 
La Revoltosa i T-os Alojados 
Los Arrastraos III a Torería 
Los Borrachos | La Goberna- 
Los Estudiantes (dora 
Los Figurines U Las Bravias 
Los Madarvares-Los Pimplaos 
Las Carceleras-La Inclusera 
La reina Mora-Losdospilletes 
Los Chic os de Ja Escuela.
La Morenita I La Mascota 
La Coleta del Maestro 
La Marusiña-La Perla Negra. 
La Ultima eopla-La Vendimia 
La desequilibrada l La Nena 
La Molinera de,Campiei 
La Tragedia de Píerrol 
Moros y Cristianos 
Maria de los Angeles
Mariucha II Mujer y Reina 
Maestro de Obras I La Fosen 
Molinero de Subiza
Mangas Verdes-Miss Helyett 
Monigotes del Chico Marina 
Milagro de la Virgen Mi Niño 
María de’ Pilar Mar de Fondo 
APhaceis de reír D. Gonzalo 
Nieta de su abuelo 
Ninos Llorones
Plantas v Flores Polvorilla 
Pepa la frescachona 
Pepe Gallardo 
Presupuestos de Villapierde 
^Piquito de Oro| Patria Nueva
Puesto de Flores
Perla de Oriente | ¿Quo vadis? 
Raimundo Lulio
Rey que rabió | Viva minina 
Reloj de.Lucerna , 
Reina y Ja Comedianta 
Santo de la Isidra
Siempre P‘atras I Viejecita 
Solo de Trompa-Venus Salón 
Sobrinos del Capitán Grant 
Salto del Pasiego
San Juan de Luz-Venecianas 
Sombrero de Plumas 
Sandias y Melones 
Su Alteza Real | Tempranica 
Terrible Perez Tempestad 
Tia Cirila Tio de Alcalá 
Tonta de Capirote i Velorio 
Tribu Salvaje l Tremenda 
Tirador de Palomas 
Tambor de Granaderos 
Viaje de Instrucción 
Ultimo Chulo 
Zapatillas
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